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Введение 
Научный и культурный потенциал страны, 
который обусловливает темпы и масштабы ин-
новационных преобразований в экономике, во 
многом определятся потенциалом ее научной и 
культурной элиты, формируемой со школьной 
скамьи и далее посредством университетского 
образования. Однако в условиях массовости 
университеты сталкиваются с проблемой не-
удовлетворенности и разочарования выпускни-
ков передовых гимназий и лицеев сложившей-
ся системой обучения. Данная категория обу-
чающихся, имеющая солидный опыт участия в 
различных соревновательных испытаниях, ко-
мандной работе, творческой и исследователь-
ской деятельности, амбициозна, рациональна, 
высоко интеллектуальна, целенаправленна, 
ориентирована на успех; они не привыкли 
учиться по шаблону, обладают высокой сте-
пенью ответственности и готовности к само-
развитию, самостоятельному поиску и освое-
нию новых знаний [11]. Обозначенный дис-
сонанс призваны решить научно-исследова-
тельские университеты, вовлеченные в проект 
повышения конкурентоспособности «5-100». 
Так, в качестве целей на пути формирования 
исследовательского и предпринимательского 
университета ЮУрГУ ставит привлечение та-
лантов и образование с ориентацией на студен-
тов, что подразумевает создание открытой мо-
дели образования с фокусом на индивидуаль-
ном развитии каждого студента, обеспечение 
высокой привлекательности университета. 
При этом основополагающими принципами 
целевой модели образовательной деятельности 
ЮУрГУ заявлены приоритет интересов обу-
чающихся, фокус на ожидаемых результатах, 
эффективность процесса обучения [10]. 
В частности, одним из средств достиже-
ния цели являются элитные зоны подготовки, 
которые позволят наиболее талантливым и 
мотивированным студентам полностью рас-
крыть свой потенциал. Сущностную основу 
данного проекта составляет система специ-
альной подготовки, предоставляющей воз-
можности для освоения дополнительных зна-
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ний более высокого уровня по сравнению со 
стандартными образовательными программа-
ми, что гарантирует в будущем расширенные 
карьерные возможности, высокий профессио-
нальный потенциал и конкурентоспособность 
на мировом рынке.  
Цель данной статьи – обобщить накоп-
ленный опыт в реализации углубленной язы-
ковой подготовки в зоне элитного обучения. 
Единство востребованности будущего спе-
циалиста и иностранного языка становится 
неотъемлемым условием и приоритетным на-
правлением вуза. Возникает потребность в 
адаптации языкового образования к новым 
требованиям подготовки современных и кон-
курентоспособных специалистов, способных 
развивать свой профессиональный потенциал 
посредством иностранного языка.  
Постановка проблемы  
Идея сознания специальных условий / 
элитного образования (honors education) для 
обучения талантливой молодежи является 
предметом исследований как зарубежных, так 
и отечественных ученых и связана с иннова-
ционными преобразованиями на основе ре-
зультатов исследований существующих / тра-
диционных способов организации образо-
вательного микроконтекста, что включает 
учебный план, содержание обучения, систему 
мониторинга, способы учебного взаимодейст-
вия. Критическому осмыслению также под-
вергается и образовательный макроконтекст,  
в частности роль высшего образования в раз-
витии культуры общества с целью изменения 
представлений о функциях, целях, структуре 
элитного обучения [15]. Международный опыт 
образовательной программы Honors College для 
талантливых студентов с высокими учебными 
результатами успешно транслируется в уни-
верситетах – участниках Программы «5-100». 
При этом углубленная подготовка по англий-
скому языку является неотъемлемым компо-
нентом учебного плана и рассматривается не 
только как фактор привлекательности данной 
программ, но и как средство развития профес-
сиональной компетентности будущего спе-
циалиста. Специалисты нового поколения, 
обладающие развитыми личностными качест-
вами, наряду с глубокими фундаментальными 
знаниями в своей профессиональной области 
должны быть способны и готовы к ведению 
профессиональной деятельности и на ино-
странном языке, а именно: владеть навыками 
письменной и устной профессиональной ком-
муникации, что включает способность об-
щаться с представителями профессии из дру-
гих стран, вести переговоры по специально-
сти; извлекать и обрабатывать информацию из 
специальной литературы; интегрировать свои 
достижения в международное научное сооб-
щество и др.  
В рамках Проекта «5-100» с 2016 года в 
ЮУрГУ успешно реализуется проект углуб-
ленной языковой подготовки (СИ 8 «Внедре-
ние новых моделей и технологий образова-
ния», Задача 8.1. «Внедрение новых моделей 
образования. Мероприятие», 8.1.3. «Внедре-
ние углубленной языковой подготовки в бака-
лавриате» [10]. Его основная цель – повысить 
уровень владения английским языком студен-
тов бакалавриата не ниже уровня B1+ для ус-
пешного участия в международной научной и 
образовательной деятельности. 
На настоящий момент в ЮУрГУ спроек-
тированы и внедрены многоуровневая модель 
непрерывной иноязычной подготовки для ба-
калавриата на основе технологии смешанного 
обучения, система мониторинга качества обу-
чения, система непрерывного профессиональ-
ного развития педагога. Отдельной задачей 
была разработка модели углубленной языко-
вой подготовки для зоны элитного обучения. 
При проектировании модели языковой 
подготовки студентов зоны элитного образо-
вания мы опирались на ряд теоретико-методо-
логических подходов, выбор которых был оп-
ределен необходимостью комплексного изуче-
ния процесса, придания ему деятельностного 
характера и ориентации на создание особых 
условий для данной категории обучающихся, 
а именно: системного, синергетического, кон-
текстного, аксиологического подходов. 
Системный подход обеспечивает всесто-
роннее и комплексное рассмотрение много-
уровнего процесса языковой подготовки, по-
зволяет представить данный процесс как це-
лостную педагогическую систему и на этой 
основе выделить его составляющие структур-
ные компоненты. Применение синергетиче-
ского подхода обусловлено идеей доминиро-
вания в образовательной деятельности само-
образования и самоорганизации. Данный 
подход дает возможность методологически 
усилить важность процесса самоопределения 
и развития личности, сформировать собствен-
ную образовательную траекторию. Реализа-
ция контекстного подхода предполагает ис-
ключительную направленность содержания 
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учебного материала интересам будущей про-
фессиональной деятельности, придает про-
цессу подготовки осознанный и предметный 
характер, способствует развитию профессио-
нально-познавательного потенциала будущих 
специалистов. Аксиологический подход при-
дает процессу обучения положительный эмо-
ционально-ценностный характер, благодаря 
чему ценность знаниевой сферы приобретает 
у студентов личностную важность. 
В качестве практико-ориентированной 
тактики мы выбрали персонифицированный 
подход. Ориентация на личность, ее интегра-
тивную субъектность определяет концепцию 
языковой подготовки. Мы видим конечную 
цель языковой подготовки в вузе в данном 
формате как формирование таких компетен-
ций, которые бы позволил обучающемуся 
быть автономным пользователем иностранно-
го языка, что проявляется в способности, 
обеспечивающей готовность личности к не-
прерывному языковому образованию, самооб-
разованию и саморазвитию в целях межкуль-
турного взаимодействия в различных сферах 
деятельности [8].  
Методология исследования 
Различные аспекты проблемы персони-
фикации в образовании нашли отражение в 
трудах [1–7]. Персонификации с точки зрения 
психологии представляют целостные образы 
других людей и себя, сложившиеся в процессе 
межличностного общения, способствующие 
стереотипизации восприятия и поведения 
[12]. Персонификация связана с процессами 
отождествления личностью подлинного «Я», 
удовлетворения потребности личности быть 
самим собой, со своей «Я-концепцией», само-
организации субъектом образования своего 
личного образовательного пространства, сво-
бодного и сознательного выбора образова-
тельных траекторий, что и создает основу для 
самоопределения, саморазвития и самореали-
зации. 
Принимая во внимание, что личность и 
социальный индивид, составляя субъектность 
в плане онтогенетического развития человека, 
образуют человеческую «персону» (person – 
человек как социальный субъект), ученые вво-
дят понятие персонифицированного обучения 
как обучения, ориентированного на развитие 
интегративной субъектности человека [7]. 
Персонификация рассматривается в каче-
стве ведущего тренда в образовании [6] и 
трактуется нами как личностно-ориентиро-
ванный процесс, который направлен на соци-
ально-профессиональное развитие обучающе-
гося, базируется на свойственном личности 
стремлении к самоактуализации, саморазви-
тию и самореализации, ориентирован на 
внутреннюю активность, самостоятельность и 
в дальнейшем на учебную автономию обу-
чающегося.  
Персонифицированное обучение: сфоку-
сировано на конкретном обучающемся, его 
интересах, потребностях, стремлениях; осно-
вывается на создании возможностей для обу-
чающихся раскрыть свой потенциал путем 
специально-организованного педагогического 
взаимодействия, выбора индивидуальной об-
разовательной траектории на основе самоор-
ганизации обучающимся своего личного обра-
зовательного пространства.  
Личное образовательное пространство мы 
в видим как направленность (соорганизацию) 
фундаментальных природных, интеллекту-
альных, социальных свойств личности буду-
щего профессионала, обогащенных культур-
ным, ценностно-смысловым содержанием его 
профессионально-ориентированного сознания 
на активное продвижение (в индивидуально 
выбранном направлении и темпе) в соответст-
вующей образовательной области (в нашем 
случае иноязычного образования) на самораз-
витие и самореализацию. Оно представляет 
систему целей, содержания, форм, средств 
учения, обусловленную взаимодействием субъ-
ектов образования, направленную на реализа-
цию личностного потенциала в целях само-
развития и самореализации [14]. 
Исходя из этого, персонифицированный 
подход в обучении предполагает: 
 учет особенностей, индивидуальных 
различий, интересов, потребностей обучаю-
щихся; 
 акцент на личностном знании (уровне 
подготовки); 
  активность и автономность обучающе-
гося как субъекта образовательного процесса, 
что проявляется в активном участии обучаю-
щегося в проектировании собственной обра-
зовательной траектории, управления своим 
учением: самостоятельной постановке целей, 
выборе наиболее оптимальных путей решения 
поставленных задач, отслеживании результа-
тов своей деятельности, принятии ответст-
венности за результаты своей деятельности; 
 выстраивание учебного процесса как со-
бытийной образовательной общности – как 
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совокупного субъекта совместно-распреде-
ленной деятельности [13];  
 изменение вектора педагогического 
взаимодействия в сторону синергизма обу-
чающего и обучающегося в решении постав-
ленных задач на основе партисипативности. 
Результаты и их обсуждение 
При проектировании модели углублен-
ной языковой подготовки для зоны элитного 
обучения мы ориентировались: а) на задачи  
М. 8.1.3. Проекта 5-100; б) на запросы сейк-
холдеров (институты, реализующие данный 
формат образования); в) на инновационные 
тенденции в иноязычной подготовке, лучшие 
практики вузов – участников Проекта 5-100;  
г) на мотивы и установки обучающихся относи-
тельно изучения иностранного языка. При этом 
глобальная задача заключалась в создании 
билингвальной (англоязычной) образователь-
ной среды, исходя из особого статуса данной 
категории обучающихся. Студенты зачисля-
ются на программы элитного образования по 
следующим критериям: а) высокий балл ЕГЭ, 
б) высокие рейтинговые баллы по результатам 
сессий. Иными словами – это талантливая мо-
лодежь, которая на момент начала обучения в 
вузе уже имеет определенные академические 
достижения, открывающие перспективу для 
дальнейшего роста.  
В ЮУрГУ элитное образование реализу-
ется в двух форматах: включенный (за счет 
разработки специальной образовательной 
программы с широким выбором дисциплин и 
формирования отдельных групп студентов)  
и параллельный (многопрофильные группы с 
возможностью включения в информальное 
образование в виде факультативов, мастер-
классов, рабочих мастерских, проектной дея-
тельности). В первом варианте английский 
язык включен в учебный план (6–7-го семест-
ров), при этом есть вариативная составляю-
щая (курсы по выбору, дополнительные обра-
зовательные программы с присвоением дип-
лома о профессиональной переподготовке). 
Во втором обучающиеся изучают иностран-
ный язык в соответствии с учебным планом 
основной образовательной программы, при 
этом у них есть возможность также изучать 
иностранный язык дополнительно на факуль-
тативной основе (курсы по выбору, мастер-
классы, проекты). Исходя из этого мы получи-
ли две модели языковой подготовки в зоне 
элитного образования, которую условно можно 
назвать как «включенную» и «параллельную».  
Остановимся подробнее на программе 
элитного образования первого типа, которую 
реализуют Архитектурно-строительный ин-
ститут, Юридический институт, направления 
«Экономика» и «Менеджмент Высшей школы 
экономики и управления». При проектирова-
нии модели мы опирались на ведущие инно-
вационные тенденции в сфере образования, 
лучшие образовательные практики организа-
ции элитного образования, а также запросы 
как заказчиков (директоров институтов, руко-
водителей образовательных программ), так и 
потребителей (обучающихся) относительно 
целей и задач изучения английского языка в 
вузе. Так, руководители подразделений видят 
цель иноязычной подготовки в освоении язы-
ка специальности, в то время как мотивы обу-
чающихся ранжируются следующим образом: 
1) для профессиональной деятельности; 2) для 
продолжения образования за рубежом; 3) для 
саморазвития. Помимо этого мы опирались на 
потенциальные сферы деятельности будущих 
профессионалов. 
Рассмотрим далее компоненты разрабо-
танной и внедренной модели инновационной 
языковой подготовки (ИЯП), реализуемой во 
«включенном» формате учебного плана (см. 
рисунок).  
Цель данной программы – обеспечить но-
вое качество преподавания английского языка, 
при котором выпускники бакалавриата смогут 
достичь уровня B2 и выше относительно Обще-
европейской шкалы языковых компетенций 
(CEFR) и подтвердить достигнутый уровень, 
сдав международный экзамен IELTS (Interna-
tional English Language Testing System). Обу-
чение в зоне элитной языковой подготовки 
представляет собой инновационную образо-
вательную модель, спроектированную с уче-
том персонифицированного, уровневого, 
коммуникативного подходов и включающую 
следующие компоненты: обязательные учеб-
ные модули («General English» (1–4-й сем.), 
«English for Specific Purposes» (5-й сем.), 
«Academic English» (6–7-й сем.), факультатив-
ные, применение технологий смешанного обу-
чения (blended learning) и проектной деятель-
ности, а также систему мониторинга качества 
обучения.  
В начале учебного года в первом семестре 
студенты зоны элитной подготовки проходят 
входное тестирование, по результатам кото-
рого происходит распределение по группам,  
в соответствии с Европейской шкалой уров-
ней владения иностранным языком (CEFR) 
(см. таблицу).  
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Приведенные данные результатов вход-
ных тестирований наглядно показывают, что 
студенты-первокурсники приступают к обуче-
нию программы с изначально разным уровнем 
языковой подготовки, что, в свою очередь, сви-
детельствует о релевантности применения 
именно уровневого подхода в обучении. 
Уровневый подход предполагает осваивать 
обучающимися все компоненты иноязычной 
подготовки в соответствии в соответствии со 
сформированностью иноязычной коммуника-
тивной компетенции, достигнутой на преды-
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дущих ступенях обучения. Подчеркнем, что 
принципиальным отличием данной модели 
является ее вариативность, непрерывность, 
гибкость, динамичность, открытость. Группы 
элитной зоны подготовки изучают обязатель-
ные модули в течение 7 семестров согласно 
учебному плану, при этом они имеют возмож-
ность выбора факультатива с носителем языка 
с целью формирования социально-коммуника-
тивной компетенции и получения в дальней-
шем диплома бакалавра с углубленным зна-
нием иностранного языка.  
 
Результаты входного тестирования  
студентов 1-го курса за 2016–2019 гг. 
Уровень 
(CEFR) 
Количество студентов, чел.
2016/2017 гг. 2017/2018 гг. 2018/2019 гг.
A0 18   
A1 14 15  
A2 59 38 22
B1 15 30 24
B2    
C1    
Итого 106 83 46
 
Таким образом, достигается непрерыв-
ность и вариативность подготовки. Итоговая и 
промежуточная аттестация обучающихся про-
водится в соответствии с правилами между-
народной сертификации. Уровень владения 
английским языком оценивается в формате 
KET, PET, IELTS. Система онлайн-монито-
ринга достижений обучающихся позволяет 
отследить темп и результативность прохожде-
ния образовательного маршрута с целью вне-
сения корректирующих воздействий.  
Технология смешанного обучения (blended 
learning) реализуется через системную комп-
лексную аудиторную и онлайн-работу, осуще-
ствляемую на образовательной платформе 
Moodle, что предусматривает интенсифика-
цию обучения путем погружения обучающих-
ся в виртуальную среду и позволяет также за 
счет открытости, динамичности и гибкости 
содействовать развитию автономии обучаю-
щихся. Онлайн-курсы полностью соответст-
вуют разделам и тематике основных учебни-
ков, но, что принципиально важно, не дубли-
руют их содержание. Данный вид работы 
позволяет студентам совершенствовать ос-
новные речевые навыки говорения, письма, 
аудирования и чтения путем выполнения раз-
нообразных типов заданий. Занимаясь на раз-
работанных электронных курсах на платфор-
ме, студенты имеют возможность получить 
теоретические знания по интересующим их 
темам, просмотрев мини-лекции, интеллекту-
альные карты, таблицы. Далее предлагается 
выполнить практические задания по теме. 
Если возникают вопросы, студенты могут их 
задать в специальном разделе – форуме, раз-
мещенном после каждой темы. При этом ис-
пользуется все многообразие форм контроля: 
самоконтроль в электронной среде (например, 
выполнение тестов по различным видам рече-
вой деятельности с последующей проверкой 
по ключам, которые становятся доступными 
после выполнения теста), а также в процессе 
аудиторной работы под контролем преподава-
теля. Важным моментом является взаимокон-
троль (проверка выполненных эссе, блогов, 
составленных ситуаций и докладов для пре-
зентаций и т. п.), который также может прохо-
дить в различных форматах. Таким образом, 
работа над материалом включает в себя отра-
ботку практических навыков владения рецеп-
тивными видами деятельности. Кроме того, 
работа на платформе также предполагает вы-
полнение заданий с использованием проект-
ной методики при разработке совместных ма-
териалов, таких как подкасты, скринкасты, 
интеллектуальные карты, веб-квесты и т. д. 
Принципиальное отличие электронных курсов 
состоит в их вариативности и возможности 
для студентов построения индивидуальных 
образовательных маршрутов. Образователь-
ный процесс строится таким образом, что 
обучаемые, имеющие доступ к достаточно 
обширному объему образовательных ресур-
сов, могут выстроить индивидуальную траек-
торию самостоятельного обучения, позво-
ляющую восполнить пробелы именно в тех 
областях дисциплины, которые необходимы 
именно ему.  
Значительное место в обучении групп 
элитной подготовки занимает проектная дея-
тельность, которая осуществляется на протя-
жении всего курса обучения. В первом модуле 
«General English» разработаны проекты по 
общей тематике для каждого из уровней под-
готовки. Проекты второго модуля – «English 
for Specific Purposes» – имеют профессио-
нальную направленность и разрабатываются с 
учетом уровня языка и специфики направле-
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ния подготовки. Уже первый опыт показывает, 
насколько эффективен и плодотворен данный 
метод в практике подготовки будущих специа-
листов, так как студенты получают уникаль-
ную возможность развивать и совершенство-
вать не только языковые, коммуникативные 
компетенции, но и получать профессиональ-
ные знания. Принципиальными положениями, 
существенными для использования проектной 
деятельности в учебно-воспитательном про-
цессе, являются: 
 самостоятельная индивидуальная или 
совместная деятельность студентов в группах, 
работающих над проектом; 
 умение пользоваться исследовательски-
ми, проблемными, поисковыми методами, ме-
тодами совместной творческой деятельности; 
 владение культурой общения в разных 
малых коллективах (умение спокойно выслу-
шивать партнера, аргументированно высказы-
вать свою точку зрения, помогать партнерам  
в возникающих по ходу работы трудностях, 
ориентируясь на общий, совместный резуль-
тат); 
 умение распределить роли (обязанно-
сти) для выполнения общего задания, полно-
стью осознавая ответственность за совмест-
ный результат и за успехи каждого партнера. 
Таким образом, проектная деятельность 
формирует у студентов вуза: 
 инициативность;  
 умение взвешивать все обстоятельства  
и рассчитывать силы;  
 наблюдательность, настойчивость и са-
мостоятельность;  
 умения самостоятельного овладения на-
выками, знаниями;  
 коммуникативные навыки и умения ра-
боты в группе; 
 практические навыки научно-исследо-
вательской работы;  
 активизирует деятельность студентов, 
так как она – личностно ориентирована, са-
момотивируема, позволяет учиться на собст-
венном опыте и опыте других в конкретном 
деле, приносит удовлетворение студентам, 
видящим результаты своего труда [9].  
Высшая цель системы образования – 
«научить учиться», т. е. способствовать осу-
ществлению перехода от образования к само-
образованию, к способности самостоятельно 
приобретать знания и быстро приспосабли-
ваться к новым сферам деятельности. В связи 
с этим роль преподавателя высшей школы 
претерпевает значительные изменения. В со-
временных условиях вуза все больше актуали-
зируется значение преподавателя в создании 
ситуации успеха для каждого студента или 
для группы студентов, а сам процесс обучения 
представляет ряд образовательных событий. 
Для успешной работы в образовательном про-
цессе вуза преподаватель должен в своей ра-
боте уделять внимание технологиям сотруд-
ничества, партисипации и личностной ориен-
тации обучения студентов. При возрастающем 
объеме его консультативных общений со сту-
дентами преподаватель принимает роль педа-
гога-коуча, когда студентам при самостоя-
тельном решении поставленных задач нужна 
помощь в виде совета или подсказки в поис-
ках необходимых источников информации. 
Профессионализм преподавателя основывает-
ся уже на способности управлять познава-
тельной активностью студента, когда сам сту-
дент лично мотивирован на успех в осуществ-
ляемой им познавательной деятельности. 
Проектирование знаний предполагает творче-
ское сотрудничество преподавателя и студен-
та, интеллектуальное партнерство, активную 
позицию со стороны обучаемого с целью дос-
тижения обучающимися уровня автономного 
пользователя иностранным языком. Именно 
на такой основе базируется концепция элит-
ной языковой подготовки в реализуемой нами 
модели.  
Выводы  
Применение персонифицированного под-
хода к организации углубленной языковой 
подготовки позволило спроектировать и вне-
дрить модель обучения с учетом особенностей 
и индивидуальных различий обучающихся,  
с акцентом на личностные знания, где учеб-
ный процесс реализуется как событийная об-
разовательная общность с изменением векто-
ра педагогического воздействия на основе 
партисипативности, что обеспечивает обу-
чающимся возможность выбора и построения 
индивидуальной образовательной траектории 
в организации своего личного образователь-
ного пространства. Таким образом, представ-
ленная модель в рамках программы элитной 
подготовки Южно-Уральского государствен-
ного университета представляет собой по-
следовательное, поэтапное и многоуровневое 
развитие иноязычной профессионально-
направленной коммуникативной компетен-
ции, реализуемое на всем периоде обучения в 
вузе, что способствует обеспечению высоким 
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уровнем владения иностранным языком сту-
дентов и является неотъемлемым компонен-
том и средством в создании будущего конку-
рентоспособного кадрового потенциала меж-
дународного уровня. 
 
Статья выполнена при поддержке Пра-
вительства РФ (Постановление № 211 от 
16.03.2013 г.), соглашение № 02.A03.21.0011. 
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Higher education oriented to an average student does not satisfy the needs of education elite –
graduates of lyceums and gymnasiums. Elite training zones organized at universities can solve
this problem enabling the most talented and motivated students to develop their potential.
The purpose of the article is to summarize the experience gained in the implementation of in-
depth language training in the area of elite education at South Ural State University within the
framework of the 5–100 Initiative. The article presents the theoretical and methodological ap-
proaches to the design of a language training model. The personalized approach is chosen as a
practice-oriented tactics. Personalized approach to students training presupposes: considering
learners’ features, individual differences, interests and needs; focus on personal knowledge;
learners’ activity and autonomy in educational process; building educational process as co-
existing educational community; directing the mode of pedagogical interaction towards teacher-
student synergy in solving set tasks on participative principles. The authors of the article present
a model of in-depth elite language training, its structural components, as well as the pedagogical
conditions for its implementation. 
Keywords: higher education system, elite training, personalized approach, foreign language
professional communicative competence, project activities. 
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